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TY P IS MATTHIAJS TRATTRERt M. DCC. X C V IH ,
C um finis , ad quem noftra Congregatio per exerci­
tia  Scholarum Piarum  intendit, iit puerorum eru­
ditio , tum circa Chriltianam pietatem , tum etiam
circa humanas lit te r a s -------ad eum finem confe-
quendum praeter vitae fpiritualis exemplum, & m o­
dum eam tradendi neceíTaria eiTe duximus. S. Jo- 
Jephus Calas antius in Conjtit. p. 2. c. 10.
Si enim pueri a  teneris annis p ie ta te , ac literis im bu­an tu r, felix to tius v itae  curius procul dubio fperan- dus eft. Idem in Procsmio Conjtit ut.
C UM mihi PATRES EXIMII , a Provinciae noitrae Moderatore mandatum efset, ut hac l’o- lenni d ie , in hoc lacerrimo, atque ad dicen­dum ornatiiTimo loco Oratoris perfonam fuiti- nerem, mihique hsec fubselliatot gravibus, ac eruditis viris referta, pani o accuratius ob ocu­los ponerem : facile perfpexi, ita me hoc ho­nore defungi oportere , ut illa folum quoquo modo pertractanda fulciperem , quorum com­memoratione ea decerneretis feliciter, quae ipsi dudum animo bene in utramque partem medi­tata propofuiftis. Neque enim, m e, aut meo­rum collegarum quemquam latere poteft, ea vos in iis, quorum pro muneris, quo J obti ,etis digni­tate , veftra procuratio e lt, prudentia , & condiit maturitate praeiture, ut, quamquam mihi fem- per abjectum illud hominum genus maxime in­visum fuerit, quibus ut inquit Tullius, merce­narium omne praeconium e ji, libere tamen p ce veftra affirmaverim, neminem de Inilituti noliri rebus vobiscum melius , quam unumquemque veftrum fecum loqui polfe , magnamque & ho­minum gravitatem, & doctrinam unum effe in locum collectam & congregatam. Et fane, (i quo hne in hunc locum evocati eltis, si qua de caufaadhanc domum, Provinciae noftrae prin­cipem , ad hanc non tot domorum- folum , fed provinciarum etiam matrem, ab extrema ufque Bohemia, ex ÍMoravia, & Silefia noltra conve­ni itis , diligentius, meoum considero: digniffi- mum certe, si quid ego video, hac veftra fa»A2
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pientia , digni ifi mám incredibili, quo in Inftí~ tutum Calasantianum eftis amore ; digniíTimum denique fide, induíiria ; & auctoritate veftra ne­gotium vobis hodie pertractandum proponitur; quod si, quemadmodum dubitari non poteft, ex omnium voto eonfeciftis PATRES EX lM il, profecto & honori veftro , & fratrum desiderio & Provinciae Scholarum Piarum Bohemo Mo- ravae optime profpexiftis. Valedixit enim tum yobis, tum nobis omnibus optimus Provinciae hujus moderator AD MODVM REVÉRÉNDVS  atque EXIMÍVS P. XAVERIVS FR ISE , qui, poftquam annis duodecim fingulari animi forti­tudine , mira in rebus expediendis folertia, <% benevolentia vere paterna nobis praefuit; poft- quam multum terra jactatus & alto temporum yicifsitudine eft, urbem condendam, id eft, ma­g is, magisque conftabiiiendam, ornandamque Provinciam ei ex Ordinis noftri legibus relin­quit , quem e gremio veftro , quem fuffragiis veftris dignilfimum illius fucceiTorem hodie de­cernetis. Quae si unquam alias, hac praeferturi aetate tanti omnino momenti res est, ut quo­niam , quales funt praesides, tales tife refpubii- cas recte cenfuit Xenophon (a) ea ad univer- fae Provinciae noftrae falutem , decus , atque in­crementum plurimum pertinere videatur.Ac mihi quidem praeterita cum praefenti- bus conferenti, frequenter fapientiilima Crifpt Saiiuftii verba in mentem veniunt, qui in ora­tione ad Caelarem de ordinanda republica. „Ego inquit, itacom peri, omnia regna, civitates , na­tiones ufque eo profperum imperium habuilfe, dum apud eas vera confilia valuerunt. Ubicun­que gratia, tiinor, voluptas ea corrupere, pofl; paullo imminutae op es, deinde ademtum impe-
(«) De Vectigalibus.
n u m , poítremo fervitus  impofita  eft. „  C e r l e  
vel  rne tacente  ita v o b i s c u m  P r o v i n c i a  noítra 
c h a r i í f i m a  P A T R E S  E X I M I I  : F l o r u e r e  res 
noft rae  &  S c h o l a e  P i a e  adfp iran te  D e o ,  p er  
G e r m a n i a m ,  H u n g á r i á m ,  A u i t r i a m ,  vic i na s-  
que regione s p r o la t a e  fun t ,  dum apu d nos ve -  
f a  coniii ia valuerunt,  dum praepofitos  h a b u i m u s ,  
qui  , quod p ro pr iu m Inftituti noftri ett , o m n e s  
ra t io nes fuas in adminiftrandis  recte  fcholis po> 
fuerunt. Q u is  enim G e rm a n os  , G uidone s  , Je­
rem iás , G i l b e r to s  , Augufto s  , B e r n a r d i n o s  , 
p le nos C a la sa nt i i  fpiritu &  v i r o s  de p r o m o v e n ­
dis G y m n a f i i s  nofiris o p t im e  meri tos  ign oret  ? 
Q u in  facitis ig i tur  , ut &  h oc  art i cul o t e m p o ­
r i s ,  h ac re rum  vici ff itudine consi l ia  apud no» 
v a l e a n t ,  nihil in vo s  g r a t i a ,  t i m o r ,  aut  c e t e r a  
i it iusmodi  p o lf in t ,  quibus in al ia o m n ia  a b r i p i  
fol ent  viri  ab an im i in co nf ta nt ia ,  &  du bio i n  
Utramque p a r t e m  judicio  n o t a t i ?  S e d  a l ia  o m ­
ni a  ve l  frons v e i t r a ,  vu ltusque  a m o r e  Inftituti 
exaef tua ns de vo b is  mihi  poll icentur.
A u d i r e  enim v o s  mihi  v i d e o r  : si benefi­
cior um  , quibus a ’ fummis I m p e r a n t i b u s  ornati  
fumus p e r e n n e m  apu d nos elfe m e m o r i a m  o p o r ­
t e t , si p a t r i a e ,  cujus l i be ra l i ta te  fuftentati v i ­
v i m u s  , h a c  in primis  m i f e ra  t e m p o r u m  cond i­
t ione c o m m e n d a r e  debemus. ,  om ne s ei r e r u m  
noftrarum furamam c o m m i t t e m u s ,  q u i ,  qu oni­
a m  Inftitutum noftrum p ro fel for um  f e m i n a r i u m  
eft,  tales e duc et  p r a e c e p t o r e s ,  qui fimul e rudi­
tionis laude do ce ndi  fpa rtam  o r n e n t , fimul ju­
v e n t u t i s ,  &  futurorum c iv iu m  m o r e s  p ro b i ta t e  
fulciant . Q u a e  dum dicitis P A T R E S  E X I M I I  
p ri m u m  totius P r o v i n c i a e ,  de in de  m e o  v o b i s  
n o m i n e ,  quantas  m a x i m a s  mens  c a p i t ,  a g o  
gr at ias  ; P r o v i n c ia e  qu idem , quod op tat um  c o ­
m it iorum  iftorum e x i t u m  cogi ta t ion e  j a m p r a e -
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ruifus , in quo mea exfultaret quodammodo ac triumpharet oratio. Quid enim aut mihi con­venientius, aut veftra audientia dignius profer­re poffim, quam fi hanc i piam mihi ad dicen­dum materiam funimam, & totius negotii ve- ltri formam a vobis adumbratam , quibus pof- fum, coloribus repraefentem ? Veftraeergo vo­luntatis fignificatio, velut helice mihi quaedam ac cy no fur a futura eft, ad quam omnis oratio­nis meae curftis dirigetur , dicamque veftra verba mea facturus : Praecipua Moderatoris no. Itn , a’ vobis hodie defignandi, cura (it , ut hac praefertim tempeftate doctos, & probos prae­cepto; es formet , doctos ob fummam terrae principium in nos munificentiam • probos , ob temporum, quam vivimus , rationem. Atque id omnino bet, fi honeftiifimum, quo ipse te­netur, virtutis, ftudiorumque amorem, in fuos etiam , praecipue alumnos noftros derivabit. Hoc autem argumenti genus priusquam oratio­ne mea perfequor, ea, qua polium, obfervan- tia , eo cultu vos rogo P A T R E S  E X I M I I ,  ut quo timidius ex umbra in folem prodeo , hoc patientius pro veftra humanitate, & benevolen­tia, me, vo.untatis veltraeinterpretem, audiatis.Vetus, & omnium cultiorum gentium fer- mone celebrata res eft, nihil probo, honefto- que viro potius, antiquius effe debere quam ut, si quod live naturae hortatu , live amicorum confiliis , live boni publici ftudio five denique mercedis fpe, atque amplitudine ductus, mu­nus fufcepit, illud maxima, qua potefi, folli- citudine & induftria exfequatur. Praeterquam enim quod nullum majus hominis ingenui pr«- mium , quam recte factorum confcientia elfe
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poteít , tum tanta in adcurata officii fui admini- firatione laus eft, & dignitas, ut in excolendo omnem vitae honeftatem, ineo negligendo om­nem turpitudinem sitam efle, & faniores Grae- ciae phiiofophi, & unus inftar omnium romanae eloquentiae princeps Tullius , affirmarint. (b) Jam fi ad ea , ad quae nos ultra volentesque ob- ftrinximus, vel obtulimus; folerter , & exacte preeftanda, virorum preeterea nobilitate generis & auctoritate in utraque republica illuftrium , ac fummorum principum gratiis ac liberalitate excitamur: tum enim vero toto pectore conni- ti, & omnes animi, corporisque nervos inten­dere oportet, ut non modo nihil iis , quae no- ftrarum partium funt, a nobis defiderari patia­mur; fed omnem prope fpem , atque exfpecta- tionem fuperantes, gratos nos omnino, & hac mu- nificientia, ac propensiffima voluntate, quantum quidem in nobis eft, non indignos efle compro­bemus. Quemadmodum enim, tefte experien­tia , fortiffimus ingenii, & laboris ftimulus im­perantium praefidium , ac largitas eft: ita nihil tam proprium hominis, inquit Cicero pro Plan­cio, quam beneficio, aut benevolentiae fignifi- catione , a’ quo gratiam accepit, alligari.Quanta autem, quamque illuftria , ac pro­pe infinita funt PATRES EXIMII, quae in nos qui non opum , fed mentium animorumque cura tangimur, in nos, civitatum duntaxat commo­da , & providum Dei hac in re Numen fpectan- tes ad docendum acceffimus, in nos, qui juven­tutis peculiari cura erudiendae folenni dicto Sa­cramento fidem obligavimus , quae inquam , non dico univerfae Moraviae Gubernator, Eminen- tiifimus Cardinalis FRANCISCVS a DIE-
A 4(b )  Dc officiis.
TRICH STEIN, non inclitae ejus profapiaepo- Iten , non IÌluftriffimi fago , togaque celeberri- mi Comites M A G N II , M A R T IN IT  Z I  I WRTBII,CZERNINII, nonCelfiífimi patriae no!ítraeAnüítites LIECHTENSTEINIANAE gen­tis ornamenta, non magni denique ordinis Teuto mei magiftri, quos finguios grati animi caufa no. mino ; fed ipsi ferenilfimi Domus Auftriacae Ar- ehiduces, ipsi fummi Germanorum Imperatores regii favoris, & beneficentiae in nos fuae tetti, monia contulerunt. Nolo ego hic ad nafcentis ulque Inftituti incunabula redire , & ad quod laciendum me ipfi hujus fanctiffimi templi pa­rietes ipfum hoc Collegium, ipfae hae iuven- tutis , bonarumque artium fedes magnificae ad­monent , primos in Provincia noftra fautores promotores, maecenatesque praedicare. Nihil de invictilfimo Imperatore MATTHIA dicam, qui, licet gravi(fimis imperii negotiis, & com­ponendis in Bohemia tumultibus diftrictus, Scho­las Pias , tenues, humiles, nulla re , nifi pau­pertate, nifi fimplicitate , nifi utilitatis fpe fe ie commendantes, mox , ut felicibus aufpiciis ortae funt, ad antiquiffimam romami imperii ledem Viennam ,.tum Oppaviam , & Wratis- laviam invitavit. Silentio praeteribo FERDI­NANDVM III, rerum fortiter, ac fapienter geltarum gloria maximum, qui , cum hoc com­mune omnibus factum fit, qui labore, & jn- oufiria in re quapiam florere incipiunt, ut nem­pe flatim ab invidia , quafi a turbine quodam quatiantur, qui, inquam, ad Scholas Pias, poflquam non nullorum malevolentia everfie , ac proflatae jacuerant, iterum reftaurandas, eril gendas, ornandasque omne fludium , & aucto­ritatis fuae pondus amiciffime contulit. Non me­morabo piiffimam FERDINANDI II. matrem
magnam Florentiae ducem - non CAECILJAM RENATAM  FERDINANDI III. fororem au- guitam Polomae reginam, quarum, & aliorum nomina in nofiris funt annalibus consecrata, Ea , ea , quefo , animo pauliiper , mecum & cogitatione percurrite PATRES EXIM II, non quae loco , & tempore a nòbis fejuncta iunt , fed quae hac aetate, paucis abhinc annis, pro Provinciae noitreefalute, decore & incremento ab fummis Imperantibus gefia , omnium no- itrum m em oiiae, omnium adhuc oculis obver» fantur. Equidem vix potentiffimam Bohemiae, Hungariaeque reginam apoftolicam MARIAM THERESIAM  cogito: dum luculentifsima Te se mihi undique monumenta offerunt, quibus be- nigniffima haec fcientiarum Pallas, haec regno­rum Tuorum maler optima prolixam fuam in Scholas Pias voluntatem , ac benevolentiam  declaravit. Coloniae certae novae , quas live in ampliffimam Bohemiae urbem Pragam , live Budvicium , five Pontum, Tuppaviam , Au- fpicium , H aydam , Moravo - Treboviam , Ga­jam , Brundulium , Beraunam noftra ded uxit Provincia immortalis hujus Imperatricis & opus & munus funt, ut adeo quoties de Ea ad fem- piternum virtutis fuee proemium evocata cogi­tamus , toties & fanctiffimis Ejus manibus, ac pofteritati bene precemur; & grato animo fa­teamur neceffe s i t , nos ejus potiffimum ope , favore, Sí aufpiciis plurimurn crevifTe, profé- cifle. Quod sivero maxima charitatis v is, &, efficacitas in difcrimine demum cernitur , & quo pluribus quis procellis ac tempeltatibus jacta­tus elt, tanto majores fofpitatori Tuo, ut cum .Apu­leio loquar, habere debet, atque agere gratias; quid de fapientiffimi Imperatoris JOSÈPHI in nos promeritis dicam ? Nimirum ut res huma*
nas omnes vices paffim dtverfae excipiunt , & nautae fortunatum curfum agreífi, in fyrtes non nunquam, & brevia abripi folent: itafanae vi­dimus naviculam noftram , velut poit malaciam longiorem concitato mari ferri, jam jamque an­tennas gemere , atque in eo elfe , ut imperio- fius aequor carina minime duratura videretur. At ecce dignus magnae THERESIAE filius JO- SEPHUS fidus adfullit nobis, quod vacillantes in fpem non dubiam erigeret ; lata lege Scho­las Pias clementiifime itabiliret , confirmaret. Neque confirmaret tantum; fed tenuitatis no- itrae probe gnarus : Provinciae inopiam fubfi- diis etiam annuis fublevaret. Bohemiam ego hic, & Moraviam ap p ello , & beneficii ma­gnitudinem vobis PATRES EXIMII pietate , qua debetis, m axim a, recolendam relinquo. Ibit profecto in memoriam omnem JOSEPHI nomen, & annalibus noltris, aut potius poite- rorum mentibus infertum, perrennabit, quem Provinciae noftrae vindicem , quem fiatorem, quem quali numen noitrum propitium jure, me­ritoque veneramur. Sed ereptus regnis fuis, ereptus Scholis Piis , in medio laborum , in me­dio victoriarum curfu eft Imperator , in quem illud Senecae (c) optime cadat. „E x  quo fe terrarum orbi dedicavit, libi eripuit, & fiderum more quae irrequieta femper fuos curfus expli­cant, numquam illi licuit, nec fubsiftere nec quid­quam fuum facere. Ubi vero in acerbilfimo, & communi hoc moerore, ubi in tanta calamitate novamopem,& praesidium invenimus PATRES  EXIM II quam apud augultilTimum Ejus fratrem LEOPOLDUM  , in quem omnium majorum decora, tanquam in nativam fuam , ac here-
<V) in confolat. ad Polybium, c. 76,
ditariam fedem, tacita quadam naturae confpi- ratione confluxifse boni omnes judicarunt ? Nara cum lnfiituturn jarn Florentiae floreret magni­fice , poitquam in fupremo imperii romano- germanici folio , velut in fplendidilfiino virtu­tis fuae theatro collocatus efi, Scholas Pias fe fe femper tuiturum , eas fe fe ad priltinam di­gnitatem evecturum graviter adfirmavit. Et vero, quod majus amoris in nos argumentum effe polfit, quam tanta fapientia , tanta maje- Fate , tanta potentia Caefarem fereniffimos Ar> chiduces, ad lumina natos principes, charif- fma pignora fua , noftri Ordinis viris erudien­dos tradere ? tradidit. Ouid tam optabile , quam ut alumnis nofiris, publicis alioquin fcholarum profelforibus, Philofophicas non minus, quam Theologicas difciplinas domi nofirae abfolvendi poteftas concrederetur? concelfit. Quid ad fia- bilitatem, & Initituti Ornamentum ita neceifa- rium, quam ut labefactata fuperioribus annis moderatoris Provinciae auctoritas in integrum refiitueretur? refiituit. Immo ut perenne bene­volentiae in nos fuae monumentum exftaret ; JOSEPHI Imperatoris voluntatem exfequuntu- rus, primo regiminis fui anno , de Scholis Piis perpetuum dorendis cogitavit. Sed & ille prae­ter omnium opinionem, florente adhuc retate exfiinctus eft, qui ne extrema quidam fenectu- te fine bonorum gemitu, & querela decedere vel ideo potuiifet, quod in fumma rerum po- tefiate confiitutus, nullas fe majores habere opes profefTus efi, quam fuorum corda fubditorum. At quid ereptum dico ? Mortuus efi pater ejus, inquit Salomon , (d) & quafi non eft mortuus ; reliquit enim fimilem fibi poft  fe FRANCIS-
(cT) Eccles. 30, 4.
CUM, pium, conltantem , beneficium, pater­norum non minus regnorum heredem , quam probitatis. Quae autem ampliffimis Imperato­ris hujus in nos meritis par poffit oratio inve­niri? Aut quid hic tandem in medium adferen- dum , quod dignum Ejus in nos gratiis effe vi­deatur ? Fuit fuprema lege multis jam abhinc annis fancitum , ut omnium ordinum homines, qui altaribus , divinam immolaturi boltiam ad­moveri vellent, in lyceis, aut academiis prae­lectionibus Jurisprudentiae facrae publicis inter- e lient. Quantum autem cum res domeltica , tum Scholae noftrae detrimentum inde accepiffent » arbitrium illius elio , qui Infiituti rationes , ha- rumque nexum adcuratius perluffravit. Sed vix folenni ritu Caefar inauguratus eli FRANCIS- CUS , cum in tanta negotiorum multitudine , in tantis patriae periculis in tantis belli of- ienfionibus Scholas Pias benevolo animo re- fpicere , gratiis Provinciam augere, & quod maxime precati Turnus , atque ad votorum noftrorum coronidem defuit , juris etiam fa- cri nobis tradendi copiam facere ; ut fi mul­tum M A R I A  T H E R E S I A E  , multum JO- JOSEPHO, multum LEOPOLDO nos obffri- ctos fatemur, immenfum aliquid sit, quod cle- mentiffimo Domino , Imperatori FRANCISCO debeamus, incepti nempe operis complemen­tum. Quod etsi tantum tamque prolixum be­neficium fit , ut illud folum ad maximi hujus Evergetis benevolentiam celebrandam fuffice- ret ; non tamen hos quali cancellos Illius in nos libi beneficentia pofuit, fed ut fcientiarutn iffarum profefsoribus debita conciliaretur au­ctoritas, ut de iis major in publico excitaretur opinio , novo , infolitoque in Provincia noftra exemplo , ornatifsima doctoris laurea eos dona­ci voluit; neque donari folum voluit, fed ne plu-
ribus ea de caufa fufcipiendis itineribus , domus nofirae incommodi quidpiam paterentur , iis etiam viaticum, liberalitate libi tantnm pro­pria , benigniffime deft inavit. Videtis, PATRES EXIMII, ipfam rerum multitudinem brevitati obeffe , & quo magis progredior , eo ampliorem mihi orationis campum aperiri. Quanta enim vel hujus beneficii magnitudo! quam late iltius confilii ratio patet! quantus Provinciae nofirae honos acceifit, dum univerfus fcientiarum exer­citus fub fignis Calafantianis militat! dum aedes noftrae pliilofophicis , mathematicis, theologi- cisque oraculis perfonant; dum viros habemus, ob publicum eruditionis fuae teftimonium, fupre- inis doctorum infignibus decoratos! quantus de­nique ad indefeilam ingenii culturam ftimulus , dum tanta honeltis conatibus, exquifitaeque do­ctrinae praemia proponuntur! Magna, magna haecfunt, PATRES EXIM II, & quae non di­co , vix unquam fperare , fed ne tacitis quidem votis optare audebamus. At fi, quid quid de­mum illud fit, parum eft, tum , cum eft aliquid amplius, prope eit, ut exclamem: Praeludia haec duntaxat beneficiorum fuere , quibus poftea Patriae Pater FRANCÍSCV3 animum in nos fuum plusquam paternum comprobavit. Nam cum optime perfpiceret fapientiffimus Impera­tor, corpus etsi cetera validum, fi ei cibum ne­gaveris , fen fim contabefcere , & fubito tandem languore exftingui, cum majorum Tuorum exem­plis didicifset, ferenilfimos Domus Auftriacae Arcbiduces in illos, quorum in procurando bo­no publico opera occupatur, fernper fe fe ma- gnificentifsimos praeftitifie , cum compertum ha­beret , quod ffocrates regem fuum Nicoclem  admonebat, principem in his rerum fumtibus l iberalitatem ofiendere oportere, qnae fructum
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n u n q u a m  interiturum e x  fe p ar e r e n t  : qu od  feli- 
c i f f im ae  memoriaeCaefare s  J O S E P H  V S  et L E O -  
P O L D V S  antecelf ores  Ej us  i m m a t u r a  m o r te  
sublat i  f a c e r e  pro hibi t i  funt , annuum f e x  
m i l l e  f lo re nor um  fubtidium noltris M o r a v i a e  d o ­
m i b u s  c le tn ent i i f im e  im p er t ivi t .  O  i n e x p l i c a ­
b i l e m  i ib e r a i i t a te m  ; o benefic ium i m m o r t a l e  
qu od  ut ait  S e n e c a ,  a u c t o r e m  f e m p e r  i n g e r i t ,  
&  i n c u l c a t !  o f e l i x  P r o v i n c i a ,  q u a e  in m i s e ­
r a b i l e m  re rum fua rum  f latum p r a e c i o i t a t a  , 
F R A N C I S C O  au fp ice  , F R A N C I S C O  M a e c e ­
na te  i terum  eff lorefcit  ! o fortunatos  nos , q u i ­
bus talis obtig it  p r i n c e p s ,  c l e m e n s ,  júl ius,  pius 
S upe r is  p r o i n d e ,  ac h om inibu s  ch arus ! Ob ltu-  
p e l c e n t  pro fec to  p o d e r i  noftri^ cu m  in P r o v i n ­
c ia e  hiftoria  legerin t ,  exftitiffe C a e l a r e m  F R A N -  
C I S C V M  hujus no min is  fecundum , qui patr ia  
b e l l o r u m  c a la m i t a t i b u s  a f f l i c t a ,  a e ra r io  p r o p e  
e x h a u f t o  m a r té  g a l l i c o  in G e r m a n i a ,  I tal ia ,  &  
h e r e d i ta r i is  terris f l evi f s i m ae  g rafsa nte  , locu- 
p le t i f f im um  min erva ]  nobis  , rel igiof is  profeffo- 
r i b u s ,  e larg itus  e It. V e r u m  hae praefenti um  t e m ­
p o r u m  p er t u r b a t io n e s ,  h a e c  be l lo ru m  in ce ndia ,  
quae beatif f imis  dit ionibus  Au ftr iac is  d e f la g r a ­
t io n e m  p ro pe ,  tri ftesque ruinas m i n a b a n t u r , h a e  
p o p u l o r u m  c l a d e s ,  urb ium fol itudines, a g r o r u m  
d e p o p u la t i o n e s  r e g n o r u m  tumultus,  hae c  i n q u a m  
t a n t a ,  t a m q u a e  g r a v i a  i m p e r i i  ma la  al ios  prin­
c ipe s  p e r c e l l a n t ,  i m p e d i a n t q u e ,  quo minùs in 
juventutis  magi l tro s  beneficos  fe fe e x h i b e a n t ;  
F R A N C I S C V M  certe  nihil  o m nino  m o r a t a  funt, 
quo minus p a r e m  no min is  fui a m p l i t u d i n e ,  a n i ­
m o q u e  in nos ef funderet  mu nif icentiam. Cujus 
q u id e m  ta l is ,  ac  tanti  benefici i  m a g n i t u d i n e o p -  
pre fsu s , cum d i ferti hominis  officio defundi  non 
p of f im  ; id unum f u p p l e x  T e  rog o , atque ade o  
ob téf ior  Im p e r a t o r  augufti ffi m e ,  ut tantis mu -
Béribus addas perpetuitatem, omniaque Ordi­nis nofiri gymnafia facratifsimo patrocinio Tuo velut Aegide quadam defendas , quoniam tum demum Scholae Piae Habilitatem, firmitatemque inconcufiam confequuturae funt, cum ejus Caela­ris favore, ac gratiis fe fe fuffultas efle laeta­buntur , quem Deus Optimus Maximus ad no­minis chriftiani defenfionem, ad imperii romá­in , litterarumque gloriam , ad noftrum omnium falutem fecundo fidere deftinavit. Vos vero PA­TRES EXIM II, qui nofiris Bohemiae domi­bus regendis praefecti efiis , bono, quaef ve­litis effe animo, confisi fore, ut quibus bene­ficiis fiat, gaudetque Moravia, iis & Domus aliquando veftrae firmiore talo confiftant, gau- deantque.Jam vero fi magnum efi placere principi, majusque adhuc plurimum Imperantium judicio probari; fi inconcufsam eorum retinere gratiam in maximis , difficillimisque negotiis numeran­dum efi, fi nullum denique, monente Tullio referenda gratia officium magis efi neceifarium : quo, amabo, tandem pacto, tantis, tamque exi­miis , ac prope incredibilibus, immortalibus- que fummorum Caefarum gratiis, pro viribus faltem nofiris , refpondebimus ? Equidem fi cu- jusque reipublicae corpus variis miniftris, velut totidem membris componitur, neque ulla alia ratione felix illa effe  poteft, quam cum, quod fuarum partium efi, flrenue, fideliterque agunt finguli; indefefia autem juventutis inftitutio . pe­culiaris, & unicus Inftituti nofiri finis, ac fco- pus efi : tum enim vero tantorum meritorum magnificentiam, nos ex aequo, meritoque eefii- mare declarabimus, si proviuciae nofirae guber­nator formandis egregiis praeceptoribus, primas fecundas, tertias tribuet, fi in emeritorum pro-
fefforum locum ex noftris athenaeis tales femper tradendis fcholis viros fufficiet, qui liberalium artium omnium cognitione praeclare inftructi, ac perpoliti , alumnorum fuorum progreffus , reipublicae bonum , litterarum dignitatem & in­crementum omnibus modis poffint, ac Audeant promovere. Haecfupremse Majeftatis voluntas, haec patriae exfpectatio, hoc parentum votum, hic Scholarum Piarum labor, hoc opus eft. Quae vero hoc loco Moderatoris Provincialis partes, aut quis tandem rerum tradendarum delectus, quis ordo, & nexus efTe debet ? Ego quidem nequaquam ea vel aetate , vel ingenio Tum , qui in re tam gravi, & delicata, de meo quidquam proferre aufim, vel valeam: eam quaefo, quam sibi jam jam valedicturus nobis ADMODVftt REVERENDVS, EXIMIVSQVE P. XAVE- RIVS FR ISE, ad hunc finem, vobis proban­tibus, methodum delegit, mecum tantifper re­colite. Hic autem vobis ante omnia Viri ftre- nuiífími gratiae, ut par efi, ejus mandato agen­dae funt, quorum ille potiffimum opera in prae- fiituta fludiorum noftrorum ratione utebatur. Vix enim bonae fpei lignum Scholis Piis fublatum efi , cum defertis auiis ad labores litterarios convolavere v ir i, quibus Inflittiti felicitas, fa- lusque cordi fuit ; convolavere viri , qui in pbilofophicas , mathematicasqne difciplinas ; infirma licet valetudine, tota mente incumben­tes examinibus fe fe publicis, lisque feveriifi- mis promto animo fubiecerunt ; convolavere viri, qui in facrofanctae Theologiae , Hifloriae, divinorum codicum, & linguarum orientalium penetralia iefe abdiderunt, & ita fe abdiderunt, ut doctorum infignia publica approbatione ad to­tius Provinciae commendationem ornamentum «fsequerentur. Non eos lyceorum auctoritas, nos
tentaminum rigor, non difficilium calculi proble­matum, non mille definitionum, theorematumque anfractus, non rerum divinarum myfteria, non linguarum obfcuritas deterruit, quo minus in im- menium illud fe fe pelagus committerent, ex quone príeltantiífima quidem ingenia fine difficultate emerferunt. Vobis igitur Viri lnftituti Calasan- tiani amantiffimi, sine quorum opera nihil om­nino potuiifet, per me ex ampliffimo hoc loco publice gratias agi, fuoque nomine vos confir­mari moderator olim vefier voluit, fe veltri memoriam, & grato animo culturum, & , ut vos femper habuit Provinciae flatores, porro quo­que habiturum.Sed , ut eo redeam , unde me honorifica illorum virorum mentio paululum abduxit, hic fiudiorum nofirorum ordo illius auctoritate con- iiitutus erat, veltro confilio, & afienfu compro­batus , ut, quoniam magiftri eft , primum , quam profitetur difciplinam ; deinde illius tradendae modum in numerato habere, ac denique fcien- tiae non circumforaneae opinionem, atque exi- itimationem quamdam, & auctoritatem apud fuos , exterosque fibi conciliare : ut inquam , qui ad Inftitutum recipiuntur bonae fpei juve­nes prae omnibus materias a fuprema Majefia- te in Scholis praefcriptas, tum earum docenda­rum methodum accurate combiberent, & fi- mul profundioris cujusdam eruditionis jacerent fundamenta. Únde primi anni curriculum in Ca- ligraphiae, & delineandi artis, in Arithmeti­ces, Sc Geometriae, in Pedagogicae. & Metho­dicae, in Geographiae veteris , &Hiftoriae, in quotidiano denique graecae, latinaeque linguae Itudio confumendum ; alterius vero rethoricae inprimis, ac poeticae legendis, vertendis, ac imitandis oratoribus , & poetis claificis , au*B
tarchicis , & mim e ti cis exercitationibus ftili, excerpendis illuftrioribus auctorum locis, pri­vatis , publicistjue declamationibus , ita confe- erandum cenluit , ut abfoluto tirocinii biennio iis omnibus initiati effent, quae live ad Scholas quae ab ea , quam fequuntur, norma, norma­les dictae funt, five ad Grammaticam, live ad utramque demum humanitatis claffem , utiliter, & egregie tradendam defiderantur. Verum quo­niam haec fiudiorum quali infantia eft, quae fuc- cedentibus primum annis, diligenti lectione , usu , & diuturna meditatione ad maturitatem perduci debet : praecipue fincerum quemdam litterarum amorem tironibus noftris implantari voluit, ut abdicatis omnibus aliis curis, & oc­cupationibus a fufcepto propofito alienis itudia unice amarent , in iis habitarent, iis juventu­tem alerent, iis olim ipfam etiam oblectarent fenectutem. Qui quidem doctrinarum amor cum ex folida infiitutione confequi , eoque magis confervari , & augeri foieat, quo plura nobis eruditionis comparandae fublidia , & inftru- menta praeito funt : neceifarium effe duxit , ut in hac praecipue omnium ingenuarum artium luce , hoc politiori faeculo noitro brevi quadam hifioriae litterariae, librorumque in omni fcientia- r um genere clafficorum notitia , tum denique recentiorum, quae apud cultiores populos obti­nent, linguarum intelligentia mentem exornent, non quo fdiashas neque caitiores, neque venu- ftiores, repudiata matre, deperirent ; fed ut viam haberent olim ad omne eruditionis , ad omne librorum genus expeditiorem. Poftquam vero illud politiorum mularum ftadium emensi -funt, & folem , ut cum Divo Bafilio (e) loquar,
(V) in orat, de inftit. üud. rat.
i n aqua prius videre afsuefacti, ad feveri- ora divinarum , humanarumque difciplinarum fi u dia mentis aciem dirigunt : eos decretorio quodam f'aepius periculo luftrari voluit, ut & di icentium industriam acueret , et fingulorum ingenium cognofceret penitius, ut ex umbratili vitae genere, in fölein quafi, ac pulverem evo­cati, strictis pugnando gladiis testatum facerent, quantum privatos inter parietes rudibus dunta- xat feriendo profeciffent. Cujus consilii , infti- tutique cum omnino fructum multo incundissi- mum cepit, ut omne poftea in lyceo punctum ferrent alumni nofiri, feveraque doctissimorum illorum hominum iudicia fustinerent. Et certe, si jacta haec omnigenae eruditionis femina in uberiorem plurimarum, non quasi extrinsecus aspersarum, fed interiorum, ac reconditarum litterarum legelem excreverint : non deerunt fané unquam Provinciae viri , qui fcholis tra­dendis admoti, teneras plantas fecundae nubis instar, velut fertili quadam pluvia irrigent; non deerunt viri, qui elegantioris litteraturae laude praestantes, eas artes, quae depolitum quasi noitrum nunquam non fuerunt, cum fru­ctu , & Ordinis commendatione publice do­ceant; non deerunt viri, qui rerum physicarum, matheseos, hiltoriae, philosophiae , & theolo­giae cognitione insignes, majorum noftrorum Remigii , Floriani, Cornelii, Guidonis , Quiri­n i, Bernardini, Gelasii, Adaucti, aliorumque gloriam tueantur, qui ex Provinvia hac Bohe- mo-Morava ad totius orbis eruditi famam pro- 1 uxerunt. Quod si optandum maxime, si om­nium laborum noftrorum meta efse debet , si denique ad Inflittiti confer^ationem , & laudem unice facit: profecto dvo ea. qua polletis, sa ­pientia, longoque rerum usu , abunde inteili-B 2
gitis , in eo hodierni negotii veltri cardinem verti PATRES EXIMII, ne itudiis ita compa-- ratis ilii iterum Provinciae, gubernandae ho­norem mandetis, qui, quod feliciter caeptuin eit, profequatur, atque perficiat, & in fuis prae­cipue tironibus , & alumnis nostris , ad omnem folidiorem fcientiam diligenter instituendis totus elaboret. Ita enim fpes non dubia affulget, fore, ut conatibus noftris incrementum det ille , a cujus nutu prosperos omnes fuccefsus pendere novimus , & praeclaros , majorum noftrorum exemplo praeceptores nacti , ingentibus iliis fummorum terrae principum in nos collatis be­neficiis, quam possumus, gratiam referamus.Sed est & aliud, quod refpublica omnis, si quando , nunc vel maxime fibi a nobis ven­dicai Profeffores fcilicet a virtute , probitate , amore verae religionis commendatissimos. Qua­re & id adcurandum vobis PATRES EXIMII, ut hunc Provinciae Moderatorem constituatis, qui ad virtutem formet fuos, ob temporum, quae vivimus, rationem. Quod parte altera con­tinuo pertractabo.Etsi de temporibus queri non est fapientis, ut inquit Salomon, quod omni aetate, ac prae­teritorum faeculorum memoria mortales sibi constitifse, ex historiarum monumentis difci- mus, & vitia erunt, dum homines futuri funt: quanta tamen hoc tempore opinionum monftra plurimorum hominum animos occupaverint , quanta in rempublicam Christianam vivendi, ientiendique licentia irrepserit, adeo ante om­nium oculos pofitum est , ut negari non possit, magnam hodie ad fuperiorum temporum impie­tatem , & fcelera accessionem factam esse.Nempe non immerito de temporibus noltris di­ci potest, quod de fuis Thucydidem, illum
'  ,
rerum gestarum, referente Tullio, (/)'pronun- ciatorem sincerum, & grandem questum legi- nius : Quidquid modestum , ignaviae ; quod circumfpectum , & providum , pinguis ingenii' quidquid autem abruptum, & praeceps est. id vero forte, & virile effe judicatur. Quid? quod philosophiam , velut filiolam quampiam multi exosculantur hodie, & per eam fecus , ac fva- det Apoftolus , (g) ita fe decipi patiuntur, ut humani intellectus imbecillitate divina omnia metientes , perruptis priscae virtutis repagu­lis , contemta facra , civilique auctoritate, ipsa humani confortiff, ipsa fanctifsimae religionis fundamenta, cum verbis, tum plagulis impu- dentissimis convellere non vereantur? Quae quidem deterrima pravarum opinionum peftis, etsi singulari Dei favore , ac providentia pa­triam noftram chariffimam nondum corruperit, & contaminarit : ferpit tamen, quod nemo ne­scit, & in venas fe se tacite, lentequé insinuat, ita , ut nisi medicina tempori fiat, totum paul- latim corpus sit infectura. Quis vero praeter fupremam Imperantium auctoritatem , & vigi­lantiam, quis, inquam, internecinis iftis, Tae- veque grassantibus malis mederi, aut ab iis faltem posteritati praecavere melius possit, quam tenerae juventutis moderator ? Certum enim , & quotidiana prope experientia comi probatum eft, tanta magiftrum apud difcipulos iuosi auctoritate praestare, ut i i , si modo recte instituti eunt, eum & ament, & venerentur ; neque cuiquam facile ignotum esse potest, tam simplicem , docilem , innocentem , plenamque candoris, ceream hanc aetatem effe, ut ab ejus,
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( f j  de Claris, orat, (£) Coloss. 2 , v. 8'.
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cujus di fc ipl inae  fubest ,  ore  p e n d e a t  , ejus di­
cta non fecuS, ac  o r a c u la  e x c i p i a t ,  totaque fe 
a d  p ra e ce p to r is  fui mores  c o m p o n a t  a d e o ,  ut 
v e l  l in gua e  h a e s i t an ti a m  Ar ist ote l i s  , &  P l a t o ­
nis g ib b u m  eorum  fectatores  imitat i  fui fse fe ­
rantur.  S i  autem juventus q u o d d a m  re ip ub li ca e  
f e m iu a r iu m  eft,  s i ,  quae rudibus annis di fcun- 
t u r , D i v o  B a s i l i o  (/z) j u d i c e ,  ob a n i m o r u m  
m o l l i t ie m  m a x i m e  h a e r e r e  folent  , si , e x  Ca­
pie nt iss im a  L y c u r g i  fententia  , ad p u b l ic a m  
p a t r ia e  f e l i c i ta t e m  p lu r im u m  f a c iu n t ,  quae m o ­
r i b u s ,  &  e duc at ioni  c i v i u m  i m p ia nta ntu r  : p r o ­
fecto d u m  non fucata  m a g i s te r  probita te  e m i ­
ne t  , dum v i v u m  fp ira nsq u e  q u o d d a m  virtutis 
s im u la cr u m  eft ,  d u m ,  quo ipse e x a e s t u a t ,  re­
l ig ionis  a m o r e m  in fuorum mentibus accend it ,  
dum p ie t a t e m  in p a t r i a m ,  re v e r e n t ia m  in prin­
ci pe s  illis fol lerter  instil lat  : pro fec to  f u r g e t ,  
q u e m a d m o d u m , p o e t a  (2) c a n i t ,  toto gens a u ­
r e a  f acc io  , &  ut P la ut ina  p hr asi  u t a r ,  perf idia,  
a m b i t i o ,  f a c r o r u m d e r i f u s , p r o d i t i o ,  perjuriupi ,  
p er d u e l l i o  e x s u l a b u n t ,  qu ae nisi a b s i n t ,  c e n ­
t u p l e x  murus rebus fe rv a ndis  parum eft. N e ­
que enim q u id q u a m  perniciosius  , q u a m  vi ta  
magiftr i  c o n t u m e l i o s a ,  inquit Bo et h iu s  (£) n e ­
que a l ia  re plus p at r ia e  de trimentum inferimus,  
q u a m  si p r a v a  , aut fa lsa  d o g m a t a  in a l i orum  
a n i m i s ,  quasi  pest i ferum q u o d d a m  femen f pa r-  
g a m u s  , quod in m a x i m a m  p u b l ic ae  ol im rei  
c a la m i t a t e m  adoles cat .  E x  om ni  sane retro cul­
tiori  antiquitate  notum eft , eam ve t e re s  G r a e ­
c o s , R o m a n o s q u e  a nim o imbib isse  fententiam, 
m o r u m  p r o b i t a t e m ,  h on est asq ue  vi tae  ra t io nes
(h) 1. c.0 )  Virgilius.
(A) de discipl. (sehol.
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tantopere ad praeceptoris officium pertinere ut sine his neminem gravissimi hujus muneris partes caste , integreque implere posse existi­marent. Juncta enim hsec funt, & indiscreta ait Fabius (/) de magistri dotibus disserens * adeo, ut nisi vir bonus, praeceptor esse ne! queat; primum quidem, quod in eodem pe, ctore , nullum sit honestorum, turpiumque con- fortium, & cogitare optima simul , ac deterri­ma non magis est unius animi, quam ejusdem hominis bonum esse ac malum; tum illa quo­que ex causa , quod mentem tantae rei inten­tam, vacare omnibus aliis, etiam culpa caren­tibus curis oportet, ut libera , & tota, nulla distringente, atque alio ducente caussa fpectet id folum , ad quod accingitur.Et vero fuit, fuit haec femper propria Scho­larum Piarum laus PATRES EXIMII ut ab ipsis jam inde primordiis fuis Scholae veritate, Piae charitate , & virtutis fama ab omnibus aequis rerum arbitris appellarentur. Nam si primorum temporum memoriam recordari , & fortunatos Instituti progressus in Italia, Hifpá- nia, Germania, Hungária, Polonia , & patria nostra recolere velimus, quid amabo, majori­bus noftris curae magis, cordique unquam fuis­se legimus , quam, ut quod ad rempublicam quamcunque bene regendam philofophorum princeps Plato (»z) praecipit, quam ut, inquam virtutem cum civibus fuis, cum alumnis , cum futuris praeceptoribus communicarent? Plenae funt. leges fanctissimi Fundatoris nofiri divinis monitis, & praeceptis, quibus familiam a fe tantis periculis & laboribus inftitutam circurn-
(/) Instit. orat. 1. i. c. 2. et 1. nj.
(ni) Alcibiad, i.
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vallavit, plena moderatorum Provinciae, ple­na comitiorum statuta adhortationibus , ut ma­gistri nostri in omni virtutum genere dextre, pro- beque instituantur , ut litterarum studia cum pietatis ardore arctissimo foedere conjungant, (#) u t, quoties cum difcipulis agendum erit, omnis modestiae , (o) & decori , honestique fpeciem praeseferant, ut, quemadmodum agri­colae stirpibus apponere pedamenta folent, sic adolescentumanimos adcuratis praeceptionibus, & exemplis ad virtutem suffulciant: (p) ut de­nique quoties inter docendum de fummi numi­nis cultu, de charitate in patriam, de fidelita­te principibus debita, de vitii foeditate loquen­di fe se offert occasio, sic de illis judicent, sic disserant, ut non jam pro muneris sui ratione, aut recepta passim in fcholis consvetudine, fed ex animo, & unius solum discentium falutis caussa, quid quid id elt, difcere intelligantur. Et certe jam inde ab anno fupra millesimum sexcentissimo , tricesimo fecundo , quo primum P. Peregrino antiquissimae hujus domus no­strae Nicolsburgensis Rectore , ac fubinde uni­versae Provinciae Praeside alumni nostri edu­cati funt: tam uberes, praeqlarique huic insti­tutioni fructus refponderunt, ut Scholae nofirae tum hic , tum Straznicii, tum Lipnicii a cle- mentissimis Maecenatibus, eo tempore erectae in omnium ore versarentur, & fuam in docen­do fidem, sollertiam, totamque instituendi ra­tionem , & difciplinam non maximis modo vi­r is , ac principibus , fed iis etiam , qui limis progressiones nostras aspexere oculis , proba-
(,n) Constit, p. i. c. 10.( o) Constit. p. 2. c. 3.(p) Í. 1 . P lutarch. de educ*
rent. Testes domorum istarum annales , qui felicissimam illorum temporum imaginem, & scholas sub pientissimorum praeceptorum cura vere Pias , puerosque cum tenellos, tum natu majores, a modestia, probitate, religionis stu­dio , & morum innocentia commendatissimos praedicant. Testes doctissimi facrorum antisti­tes, virique maximis honoribus gestis insignes, qui Institutum naufragio facto tutari, qua lice­bat, tabulasque, quibus enatarent, piis ope­rariis sufficere, illud summis Pontificibus enixe- commendare non destiterunt, dum illud quo­rumdam invidia, & malevolentia dissipatum in pristinam iterum dignitatem , & fplendorem restitueretur. Testis nuper admodum omni ex­ceptione major felicissimae memoriae Caefar JOSEPHVS , qui edito benignilfime confirma­tionis Instituti edicto, illud puerorum educatio­n i, & Scholis utile, ac necessarium esse, (q) honorificentissime censuit. Testis Augustissi­mus Imperator noster FRANCISCVS, qui cum Moraviae fubsidium liberalissime impertiretur, Scholas Pias de Ecclesia , & juventutis insti­tutione praeclare meritas affirmavit, (r) T e­stes denique Albipolis , Taborium in Bohemia, & Trebitzium Moravorum , atque aliae civi­tates , quas Scholae Piae & hodie fui deside­rio impleverunt. Qvae quidem quemadmodum argumento sunt, sanctissimum Calasantii spi­ritum neque locorum longinquitate , neque v i­cissitudine , aut varietate temporum ita eva­nuisse, ut non eorum quoque consilia regeret, pectusque occuparet, quos longa serie Provin­ciae nostrae moderatores venerabimur : ita quo-
(q)  18. Február. 1785,(r) 1. Julii, 1795,
que indignae liac laude, indignae hac popul! fiducia , & existimatione essent Scholae Piae, nisi gymnasiis suis hujusmodi praeceptores praeficiendos curarent , quales eos esse opor­tet, qui illis erudiendi committuntur , moribus nempe integros , ac incorruptos. Et fane quam­quam in navigando tempestati obsequi artis est, ut, cum aliter portum tenere non queas, mutata velificatione, quo velis, tandem perve- nias, (s) et lege fidei manente immobili , ce­terae disciplinae, & conversationes novitatem , ut scribit Tertullianus ( t ) correctionis reci­piunt : tamen quoniam id maxime quemque decet , quod est cujusque fuum maxime , ea hodie praeceptores nostros ad omnem virtutem formandi ratio obtinet , ut , qui omnis alioqui studendi finis esse debet , ad animi culturam, ad legendam, roborandamque vitae honestatem omnes labores , omnia denique eorum studia referantur. Nam vel in ipso tirocinii ingres­su in omnibus hominis christiani , in propriis castae , feverae , sobriaeque familiae officiis instituti illi virorum utraque scientia, & virtu­tis fama illuftrium imagines ad imitationem iis proponi , quotidiana librorum eorum , qui vel hodie omne punctum ferunt, lectione animum nutrire, stata Deum per preces orandi , stata sanctissima religionis noffrae mysteria recolen­di tempora ita difcernere, ut ea in re a salu­berrimis majorum nostrorum sanctionibus , via­que summorum virorum signata , atque impres­sa vestigiis ne ad latum quidem unguem di­scedatur. Qvae quidem omnia si domesticis
(s') verba Ciceronis ad Lentulum, 
(t) de velandis virginib. c. x.
exem plis, atque praeceptis magis, magisque firmata fuerint : dubitari non poteit, quin ta­les Provinciae nostrae praeceptores habitura s it , qui pueritiam, antequam pubescere inci­piat, in tanta mentis levitate, & consilii me­lioris inopia , iis monitis , ac documentis im­buant, unde fimul pietas in teneras adhuc, & incorruptas mentes fuavissime illabatur , fimul facra , profanaque respublica fortissimum illud, quod in virtute civium est , olim habeat mo­numentum* Verum si ad virtutem exercitus, Ducis virtus plurimum facit , & langvescente capite , ut D. Gregorius (u) inquit , membra incassum vigent , atque in exploratione ho­stium frustra agmen velociter fequitur , dum ab ipso duce itineris erratur : videtis PATRES EXIMII vobis hodierno die Instituti honorem, vobis falutem commifsam , iiludque omnino esse reliquum , ut eum gubernandae Provinciae no­strae virum praeponatis , qui leges a majori­bus nostris prudentissime latas, & a vobis pri­oribus comitiis fapienter stabilitas , auctorita­te & exemplo fuo potissimum tueatur, cujus doctrinam ceteri fuscipiant, cujus gravitatem cum affabilitate, aequitatem sine partium stu­dio, fubmissionem cum animi fortitudine, cha- ritatem cum prudentia , mansvetudinem cum severitate , mores denique ad fanctimoniam non infucatam compositos alii omnes revere­antur. O felices, florentesque Scholas P ias, si perpetua & doctrinarum domicilia fuerint, & virtutum ! o nos patriae nostrae charissimae fub tanto hodie malorum pondere ingemiscen­ti ! o nos clementissimo Caefari de nobis, de
(u) in reg. pont. p. 2. c. 7.
pusillo hoc grege tantopere merito , gratos ! si 
e gymnasiis nostris , tamquam olirn e schola 
Isocratis (v )  viri numeris omnibus absolutissi­
mi in reliquum regnum prodiverint , qui non 
minus egregia bonarum artium cognitione, 
quam morum elegantia , & integritate, cum 
forum attigerint , fe se commendent. Hoc au­
tem , nisi me omnia vehementer fallunt, tum 
profecto feliciter consequuturi fummus, si quod 
in orationis meae ingrefsu dixi , si , inquam , 
qui ad Provinciae clavum sederit , omnes cu­
ras, & vires suas ad formandos doctos, pro- 
batosque praeceptores conferet, & singularem, 
quo ipse praestat, scientiarum, & virtutis amo­
rem , in suos etiam praecipue tirones, & alum­
nos nostros derivabit.
Sed quid his exponendis diutius immorer ? 
Novi ego vestra de Instituto Calasantiano pro­
merita PATRES EXIMII , novi admirabili , 
continuaque maximorum Imperatorum muni­
ficentia, ac misera temporum nostrorum ratio­
ne animos vestros ita commotos , ac victos esse, 
ut de referenda immensis istis beneficiis gra­
tia , de promovendis patriae , &  juventutis 
commodis , de procurando Ordinis bono, &  
honore diu noctuque cogitetis. Quare, ut jam 
extremum aliquid habeat oratio nostra , quae 
praestituti temporis spatium fortasse jam fuper- 
gressa est, priusquam contractis quasi velis in 
portum me recipio , ea , qua possum, vene­
ratione vobis gratias ago , quod me , volunta­
tis vestrae interpretem , favore & attentione 
hic vestra prosequi dignati estis ; tum totius 
Provinciae nostrae Bohemo - Moravae nomine
(v) Cic, 1. 2, de orat*
precor , ut quemadmodum secundis ad haec comitia avibus vos convenisse gaudemus, ita «a quoque junctis animis ac sententiis ex o- mnium voto feliciter terminata vobis , nobisque possimus gratulari.Tu vero ADMODVM REVERENDE EXI- MIEQ VE P. XAVERI FR ISE, qui velut con­fecto cursu , lampadem, ut dicebant veteres, alteri tradere cogitas: fruere jam amplissimis TVIS meritis, quae TIBI gesti praeclare ma­gistratus hujus tempore de conservato ornato- que Instituto peperisti. Quamquam enim TE  hoc loco nominari nolle probe fcio , neque TE  a me laudari laus est : ea tamen, quam TIBI debemus, pietas me tacere non patitur, ni­hil , quod ad felicitatem , aut incrementum nostrum pertineret, tam arduum fuilfe, ut de­terrere, tam laboriosum, ut fatigare, arden- tissimum TVVM in Provinciam amorem po­tuisset. Quibus omnibus quemadmodum ineun­dam, perennemque muneris TVI memoriam re­linquis , ita , ut haec oratio, cujus pro hac v i­rorum Eximiorum concione habendae horrorem insigni mihi benevolentia detulisti , in TEquo- que conquiescat: illis S. Ambrosii verbis di­cendi finem facio, qui (x ) de officiis ministro­rum feribens; Quod s i, inquit, eum inveneris, qui vivacitae ingenii; mentis vigore , & aucto­ritate, exemplo, & usu paratior sit, praesen­tia folvat pericula, prospiciat futura, reme­dium ferat tempore \ hujusmodi viro salutem, & existimationem committamus. Ovo fapien- tissimo tanti Ecclesiae Doctoris praecepto , si velut consiliorum vestrorum gubernaculo nisi
(x )  1. 2, da consil, utilit.
fueritis: fiet profecto PATRES EXIM II, ut Scholae Piae optatos in republica chriftiana, & litteraria fructus ubertim proferant , & a glorissimis Germanorum Imperatoribus tot im­mortalibus beneficiis , ac gratiis ornatae ad majus femper proficiant pietatis, & fcientiae incrementum.
Errata corrige.
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